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一、引言
自 20世纪 70年代初, M cC lelland ( 1973 )提出
胜任力概念以来,胜任力几乎一直是理论界研究的
一个热点。企业家作为推进企业成长的核心人物,
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相关依据作为标准, 对企业成长的阶段性周期特征
进行了各自独到的阐释,其中比较典型的观点有三
阶段论、四阶段说和七阶段模型 ( F lamho ltz, 1986)
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  表 2 企业家的通用胜任力结构与专用胜任力结构
   项目
阶段    
专   用 通   用


















































































































































































(管理领域 )和专业性领域 (技术领域 )适时进行学


















跃迁企业家的专用胜任力结构 (如图 2所示 )。在
企业成长的整个过程中, 为了维持通用胜任力结
构,企业家学习的内容主要包括: ¹ 心理学基本知
识; º 优秀企业家成功案例; »信息搜寻、处理技术
与方法; ¼管理基础理论、管理前沿理论及其管理
实践; ½沟通与协调技巧; ¾时间管理; ¿领导力与
执行力; À识人、用人方法与技巧。当企业从创业
阶段向守业阶段成长时, 为了实现胜任力结构的第
一次跃迁, 企业家学习的内容主要包括: ¹ 计划管
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春, 2000)。根据中国企业家调查系统 ( 2006)的相关
结果,中国企业家获得管理知识的途径按人数比例依
次为:亲身实践 ( 6919% )、总结反思 ( 4711% )、与人




































吸收0类、/探索 ) 反思 0类和 /互动 ) 进化 0类 (梁









技能。 /探索 ) 反思 0类学习是指个人就工作中遇
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/探索 ) 反思 0, 以实现能力基的扩充和重构; 也
有通过 /互动 ) 进化 0学习, 提高自己的关系能
力 ,以及在主流强势文化的影响下, 对自己的价




  表 3 基于企业家学习的企业家胜任力结构自我跃迁机理
学习目的 主要学习内容 主要学习途径 主要学习方式
企业家维持通
用胜任力结构
# 心理学基本知识 # 优秀企业家成功案例
# 信息搜寻、处理技术与方法# 管理基础理
论、管理前沿理论及其管理实践 # 沟通与协









# 计划管理方法 # 预算管理方法# 战略规
划与战略管理# 企业文化及其建设 # 品牌
建设与管理 # 企业管理制度与流程建设 #
客户服务与保留# 团队建设与管理








# 企业战略转移与战略联盟 # 创造市场或
创造客户 # 企业拆分、重组与多元化; # 企
业兼并、收购与破产的理论与实践; # 企业
风险管理# 金融工具及其使用 # 企业危机
管理
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Analysis on Entrepreneurial Competence Structure atD ifferent Stages of Enterprise
G row th andM echanism of Itspself-transition
SONG Pe-i lin
( School ofM anagemen,t X iamen Un iversity, X iam en, Fu jian, 361005, China)
Abstract: Enterprises face d ifferent challenges at d ifferen t stages of itsp star-t up, m ain tenance and ex tension1
On ly w ith the correspond ing competence structure can entrepreneurs dealw ith these challenges, and promote enter-
prise grow th1 In order to meet the needs o f enterprise g row th on the entrepreneuria l competence structure, en trepre-
neurial competence structure shou ld be transformed w ith enterprise grow th1The sel-f transition of entrepreneuria l
competence structure, is the process of entrepreneur to transform h is ability and behavior by learn ing1 The sel-f tran-
sition o f entrepreneurial competence structure be affected by the ind iv idua,l organizational and env ironmenta l fac-
to rs1Entrepreneur ia lLearn ing a im is to ach ieve the sel-f transition of entrepreneuria l competence structure1The con-
tents of entrepreneurial learning be decided by entrepreneurial target competence structure1W ays andmeans of en-
trepreneurial learning are differences because of learn ing conten t1
KeyW ords: stage of enterprise grow th; entrepreneuria l competency structure; the sel-f transition; en trepre-
neurial learn ing
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